


























































































































































































































历史经验，即 “历史—文化的中国” （Ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ－Ｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｃｈｉｎａ）， “革命的
社会主义中国”（Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｒｙ　Ｓｏｃｉａｌｉｓｔ　Ｃｈｉｎａ），“经济的中国”（Ｅｃｏｎｏｍｉｃ
Ｃｈｉｎａ），以及 “政治的中国”（Ｐｏｌｉｔｉｃａｌ　Ｃｈｉｎａ）。③










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国而言，“党国” （ｐａｒｔｙ－ｓｔａｔｅ）是 “皇朝” （ｅｍｐｅｒｏｒ－ｓｔａｔｅ）的现代表现形
式，它肩负着塑造一个崭新的现代国家的责任。④沈志华认为，冷战时期中国










































































































































































































































































































































































































从 “韬光养晦”和 “独善其身”到 “有所作为”和 “兼济天下”的转折点，
它带给世界的不是，也不应当是又一次的霸权更替。新的实践经验催生新的
理论。随着 “一带一路”倡议的深入推进，中国的国际关系学界应当，也能
够从中国与世界关系的变迁中发展出新的国际关系理论，这不仅有利于解释
和指导中国自身的实践，而且中国经验所蕴含的一般性的理论逻辑，也将为
全球范围的国际关系研究和实践带来新的活力。这实际上也是批判西方中心
主义，以及中国这样自成一体的超大国家参与新世界秩序构建的应有之义。
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